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Инновационный подход 
к реконструкции земляного 
полотна 
Повышение надежности инфра-структуры железнодорожного и ав-томобильного транспорта и обес-
печение безопасности движения за счёт 
внедрения инновационных и ресурсосбе-
регающих технических решений –  грунто-
вых нагельных систем при строительстве 
и реконструкции объектов земляного по-
лотна (в том числе расположенного на 
сейсмически активных территориях) явля-
ется востребованной технологией .
Многолетние исследования и опытно-
производственные работы, выполненные 
в нашей стране и за рубежом, показали 
эффективность применения армогрунто-
вых сооружений и нагельно-сетчатых 
конструкций для усиления земляного по-
лотна . Тем не менее анализ показывает, что 
недостаточно изучено напряженное состо-
яние армированного грунта, а также мало 
внимания уделялось исследованиям де-
формативности армированных геоматери-
алами грунтовых конструкций .
Основным показателем надёжности 
строительных объектов является невоз-
можность превышения в них предельных 
состояний при действии наиболее небла-
гоприятных сочетаний расчётных нагрузок 
в течение прогнозного срока службы [1] .
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Статья знакомит с исследованиями 
в области реконструкции и усиления 
земляного полотна железных 
дорог, созданной с участием 
автора методикой расчётов 
и проектирования нагельно-
сетчатых конструкций, укрепляющих 
поверхностные откосные части 
насыпи. Определены рациональные 
размеры нагелей, предложены 
инновационные технические 
решения для земляного полотна 
под строительство вторых путей, 
с использованием математического 
и физического центробежного 
моделирования. Разработаны 
лабораторная установка и методика 
стендовых испытаний армирующих 
элементов для разных типов 
нагельных конструкций.
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В федеральных нормативных докумен-
тах для оценки надёжности земляного 
полотна предлагается применять коэффи-
циент запаса, который зависит от катего-
рии линии .
Устойчивость откосов определяется 
путем сопоставления значений расчётных 
коэффициентов запаса (устойчивости) К
s
 
с допускаемым коэффициентом запаса 
(устойчивости) [К
s
] в соответствии с требо-
ваниями СП 32–104–98 . Однако в норма-
тивах не учитывается деградация свойств 
материалов во времени, влияние окружа-
ющей среды и т д . Возникает необходи-
мость учёта потерь поперечного сечения 
арматуры в процессе эксплуатации .
Для полимерных армоэлементов рабо-
чее усилие не может определяться разры-
вом при растяжении . Оно мотивировано 
деформациями, возникающими после за-
вершения строительства, или нагрузками 
в армоэлементах после релаксации мате-
риала под влиянием постоянно действую-
щих напряжений .
Принимая во внимание, что никакой 
материал не является неизменным, акту-
альными остается оценка возможных из-
менений его характеристик во времени 
и установка коэффициентов, учитывающих 
эти изменения .
Чтобы оценить рабочее усилие на армо-
элементе в течение выбранного расчётного 
срока службы, надо дать информацию от-
носительно развития деформации при 
ползучести .
Также актуальной остаётся задача оцен-
ки вибродинамического воздействия по-
ездного состава на армогрунтовое соору-
жение .
МЕТОДИКА РАСЧЁТА НАГЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
При проектировании усиления земля-
ного полотна следует различать особенно-
сти расчётов грунтовых анкеров от нагелей . 
Отличительной чертой нагелей от схожих 
удерживающих конструкций является сов-
местная работа грунта и элемента крепле-
ния, при которой отсутствует передача 
выдергивающей нагрузки от закрепляемой 
призмы обрушения и происходит связыва-
ние грунтового массива по всей длине [1] .
Среди грунтовых нагельных систем 
можно выделить два основных типа:
– армирование откоса/склона;
– закрепление откоса/склона нагелями 
с облицовкой сеткой .
Анализ отечественной литературы 
о производстве грунтовых нагелей показал, 
что процесс подбора таких параметров 
нагельного крепления, как шаг в верти-
кальном и горизонтальном направлениях, 
диаметр, угол наклона и длина нагелей, 
должен осуществляться путем расчёта по 
двум группам предельных состояний (не-
сущей способности и деформативности) . 
При этом отсутствует методика расчёта 
указанных параметров, а приводятся лишь 
рекомендуемые диапазоны их значений, 
которые требуют уточнения в зависимости 
от грунтовых условий и геометрии укрепля-
емых сооружений, также целесообразна 
разработка рациональных значений этих 
параметров . Для определения условий 
функционирования целесообразно приме-
нение физического центробежного моде-
лирования .
В руководящих документах [1–3] пред-
ставлена только методика выполнения 
расчёта по первой группе предельных со-
стояний, исходя из условий устойчивости 
армогрунтовой стены против сдвига по 
подошве и опрокидывания относительно 
точки пересечения поверхности откоса 
с основанием .
Согласно [3, 4] нагельное крепление 
представляет собой геотехническую кон-
струкцию, предназначенную для обеспече-
ния устойчивости склонов, откосов насы-
пей и выемок, вертикальных и наклонных 
стен котлованов методом установки в грун-
товый массив системы армирующих эле-
ментов (стальных стержней, труб, компо-
зитных элементов и т . п .) . Нагели связыва-
ют грунтовый массив по всей своей длине, 
образуя самонесущую гравитационную 
подпорную стену из армированного грунта .
Нагельное крепление не требует возве-
дения массивной ограждающей конструк-
ции (свайная, шпунтовая, железобетонная 
и прочие . подпорные стенки), его приме-
няют, когда естественные откосы невоз-
можны или нецелесообразны по условиям 
существующей застройки .
Отсутствуют схемы вероятных разруше-
ний конструкций нагельного крепления, 
которые необходимо учитывать при рас-
чётах . Поскольку крепление представляет 
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собой армогрунтовую систему, то и основ-
ные причины ее разрушения подобны на-
блюдаемым с армогрунтовыми подпорны-
ми стенками (рис . 1) .
И соответственно методика расчёта 
должна включать следующие этапы:
– определение параметров армирова-
ния массива (количество ярусов, шаг уста-
новки, длина, наклон, диаметр нагелей) из 
условия обеспечения совместной работы 
нагельных элементов и грунта (внутренняя 
устойчивость);
– проверка длины нагелей из условия 
устойчивости армированного массива на 
опрокидывание и сдвиг по основанию 
(внешняя устойчивость);
– определение характеристик защитно-
го покрытия стенки (откоса) и проверка 
шага расстановки нагелей из условия пре-
дупреждения локального вывала грунта 
между нагелями .
Нами разработаны новая модель и рас-
чётная схема внутренней устойчивости 
нагельного крепления .
Оценка внутренней устойчивости про-
веряется, исходя из двух типов поверхно-
стей скольжения –  ровной и ломаной .
Расчётом оценивается соотношение сил 
сопротивления и сдвига, действующих на 
поверхность скольжения . Кроме того, ис-
пользуются коэффициенты надёжности, 
которые не учитываются в российских 
нормах, но присутствуют в зарубежных 
методиках .
Для каждого нагеля оцениваются три 
параметра:
– сопротивление разрыву;
– сопротивление выдёргиванию из 
грунта;
– несущая способность оголовка на-
геля .
Таким образом, для каждой поверхно-
сти скольжения определяется критический 
параметр для нагеля (по прочности, сопро-
тивлению выдергиванию, несущей способ-
ности оголовка) (рис . 2) . Несущая способ-
ность рассчитывается с учётом положения 
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Рис. 1. Основные причины разрушения грунтовой нагельн й системы. 
И соответственно методика расчёта должна включать следующие этапы: 
 определение параметров армирования массива (количество ярусов, шаг 
установки, длина, наклон, диаметр нагелей) из условия обеспечения совместной 
работы наге ьных элементов и грунта (внутренняя устойчивость); 
 проверка длины нагелей из условия устойчивости армированного 
массива на опрокидывание и сдвиг по основанию (внешняя устойчивость); 
 определение характеристик защитного пок ытия стенки (откоса) и 
проверка шага расстановки нагелей из условия предупреждения локального 
вывала грунта между нагелями. 
Нами разработаны новая модель и расчётная схема внутренней 
устойчивости нагельного крепления. 
Оценка внутренней устойчивости проверяется, исходя из двух типов 
поверхностей скольжения – ровной и ломаной. 
Расчётом оценивается соотношение сил сопротивления и сдвига, 
действующих на поверхность скольжения. Кроме того, используются 
коэффициенты надёжности, которые не учитываются в российских нормах, но 




Рис. 2. Распределение силы растяжения вдоль нагеля. 
 
За рубежом накоплен большой опыт применения анкерных и нагельных 
конструкций для стабилизации и усиления земляного полотна [5]. 
В отечественной практике имеется опыт эффективного применения таких 
конструкций для стабилизации земляного полотна железных дорог. 
В июле-августе 2013 года в границах станции Владимир Горьковской 
железной дороги проводились работы по восстановлению земляного полотна 
после оползания откосов выемки, которое произошло в июле 2013 года после 
продолжительного ливня [6]. Решением вопроса стали выпуск скопившейся 
воды в откосе выемки с использованием поперечных дренажных прорезей и 
укрепление откосов анкерными конструкциями, представляющими собой два 
яруса железобетонных плит, размещенных вдоль откоса, с анкерами длиной 
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его линии пересечения с поверхностью 
скольжения . Нагель, который находится 
перед поверхностью скольжения, в расчёте 
не учитывается . Если поверхность сколь-
жения пересекает нагель, то несущая спо-
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где х –  длина нагеля позади поверхности 
скольжения в направлении массива грунта;




 –  допустимая нагрузка на оголовок;
R
п
 –  прочность нагеля;
R
в
 –  сопротивление выдергиванию .
За рубежом накоплен большой опыт 
применения анкерных и нагельных кон-
струкций для стабилизации и усиления 
земляного полотна [5] .
В отечественной практике имеется опыт 
эффективного применения таких кон-
струкций для стабилизации земляного 
полотна железных дорог .
В июле-августе 2013 года в границах 
станции Владимир Горьковской железной 
дороги проводились работы по восстанов-
лению земляного полотна после оползания 
откосов выемки, которое произошло в ию-
ле 2013 года после продолжительного лив-
ня [6] . Решением вопроса стали выпуск 
скопившейся воды в откосе выемки с ис-
пользованием поперечных дренажных 
прорезей и укрепление откосов анкерными 
конструкциями, представляющими собой 
два яруса железобетонных плит, размещен-
ных вдоль откоса, с анкерами длиной 25 м 
(рис . 3) [7] . Предварительное натяжение 
в анкерах не производилось .
Еще в одном случае специалистами 
МИИТ были проведены геотехнические 
расчёты для оценки состояния деформи-
рующегося земляного полотна на участке 
Таёжный–Камарчага Красноярской желез-
ной дороги и обоснования возможности 
его усиления нагельными конструкциями 
[8] . На основе материалов инженерных 
изысканий и проектной документации 
выполнен расчётный анализ для установ-
ления причин и условий деформирования 
длительно эксплуатируемой двухпутной 
насыпи высотой до 20 м .
УСИЛЕНИЕ НАСЫПЕЙ НАГЕЛЬНО-
СЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
Длительно эксплуатируемые насыпи, 
как правило, повсеместно имеют развитые 
балластные шлейфы, которые образова-
лись с течением времени при выполнении 
ремонтов и текущего содержания пути, 
часто с завышенной крутизной откосов, 
что может привести к сплывам и деформа-
циям под воздействием природных и тех-
ногенных факторов .
Деформативность насыпей с балласт-
ными шлейфами во многом определяется 
влажностным режимом .
Деформации откосных частей насыпей, 
выемок и склонов могут быть связаны 
с недостаточной общей и местной устой-
чивостью .
Традиционным способом стабилизации 
и усиления таких насыпей является срезка 
шлейфов, уположение откосов и отсыпка 
контрбанкетов из дренирующих грунтов . 
Несмотря на надёжность этих мероприя-
тий, они обладают существенными недо-
статками: требуют больших объёмов дефи-
цитных дренирующих грунтов, отвода 
значительной площади под основания 
Рис. 3. Общий вид объкта.
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контрбанкетов, удлинения водопропуск-
ных труб, переноса коммуникаций, про-
должительных «окон» .
На основе выполненных исследований 
в МИИТ на кафедре «Путь и путевое хо-
зяйство» ранее были созданы способы 
усиления земляного полотна железных 
дорог армогрунтовыми конструкциями 
и предложены технические указания, ре-
комендации, альбомы групповых техниче-
ских решений, в числе которых и касаю-
щиеся анкерных конструкций .
Альтернативой им может послужить 
нагельно-сетчатое крепление откосов на-
сыпей, выемок, надтрубной зоны .
Нагельно-сетчатая конструкция пред-
ставляет собой систему защитного покры-
тия откоса или склона путём его закрепле-
ния высокопрочной металлической сталь-
ной сеткой через опорные зубчатые пла-
стины при помощи нагелей, установленных 
c заданным шагом по вертикали и горизон-
тали .
Необходимая плотность армирования 
определяется расчётами методом конечных 
элементов .
Применительно к местной устойчиво-
сти, в особенности на участках с предопре-
деленной поверхностью скольжения (на-
сыпи с балластными шлейфами, поверх-
ностные слои выемок), специалистами 
МИИТ разработана методика проектиро-
вания и расчётов усиления земляного по-
лотна анкерными и нагельными конструк-
циями (рис . 4), в которой предусмотрено 
воздействие неблагоприятных факторов – 
в том числе землетрясений, инфильтрации 
атмосферных осадков и грунтовых вод .
В отличие от существующей методики 
расчёта нагельной крепи учитывается:
– шаг расстановки нагелей в продоль-
ном и поперечном направлении;
Рис. 4. Расчётные схемы для усиления земляного полотна железных дорог анкерными и нагельными 
конструкциями.
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– различные траектории (механизм) 
возможных смещений поверхностных сло-
ев насыпи (балластных шлейфов);
– наличие облицовки (сетки);
– влияние внешних факторов на пове-
дение конструкции .
При рассмотрении неустойчивых участ-
ков откосов или склонов во внимание бе-
рутся две расчётные схемы возможного 
смещения:
– траектория смещения единого участ-
ка массива грунта;
– клиновидные траектории смещения 
отдельных неустойчивых участков массива 
грунта .
При оценке равновесия выделенного 
участка с учётом выполнения условий 
прочности теории Кулона-Мора величина 
удерживающей силы нагеля S с сопутству-
ющей силой предварительного натяжения 
V может быть представлена расчётной 
формулой, критерием для которой являет-
ся превышение величины суммарной 
удерживающей силы над сдвигающей, 
с учетом коэффициентов запаса .
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА ПОД 
ВТОРЫЕ ПУТИ
В связи с этим целесообразно рассмо-
треть и возможность применения нагель-
ных конструкций не только как основного 
способа усиления, но и как вспомогатель-
ной конструкции при устройстве армогрун-
товых стен усеченных размеров .
Предложено инновационное техниче-
ское решение усиления эксплуатируемого 
земляного полотна железных дорог при его 
реконструкции под вторые пути за счёт 
уширения основной площадки, уположе-
ния откоса, устройством армогрунтовой 
стены с минимальным развитием ее осно-
вания и применением нагельных конструк-
ций, которые укрепляют существующую 
откосную часть земляного полотна и сое-
диняются армирующими элементами 
поддерживающего сооружения .
При этом решается проблема усиления 
нестабильных откосных частей, повыша-
ется устойчивость земляного полотна 
в целом, сокращается объем грунта и ко-
личество армирующих материалов в под-
порной стене . В контексте обозначенной 
задачи предложен вариант, который позво-
ляет обеспечить экономичность и повы-
сить эффективность реконструкции зем-
ляного полотна в стесненных условиях [9] .
На основе анализа инженерных изыска-
ний и обследования натурных объектов, 
а также нормативной базы была выполне-
на оценка состояния земляного полотна, 
определены условия и причины его дефор-
мирования, разработана расчётная схема 
для типового профиля длительно эксплуа-
тируемой насыпи . Подобраны параметры 
конструкции с учётом использования 
современных материалов армирования .
Использованные методы исследования: 
математическое моделирование (инженер-
ные расчёты), макетирование и геотехниче-
ское физическое центробежное моделиро-
вание .
Земляное полотно было представлено 
эксплуатируемой насыпью с развитыми 
балластными шлейфами . Для установления 
количественных показателей характерного 
поперечного профиля изучены материалы 
анализа инженерно-геологических обследо-
ваний по 183 поперечным профилям 73 
эксплуатируемых насыпей . Обследованные 
насыпи высотой от 1 до 20 м имели возраст 
от 30 до 100 лет, сооружались из местных 
грунтов –  суглинков и располагались на 
прочном основании . В качестве примера 
выбрана характерная насыпь из глинистых 
грунтов высотой 12 м .
Ради экономии пространства и матери-
алов нами разработана конструкция, пред-
ставляющая собой армогрунтовую подпор-
ную стену, закрепленную в откосе с помо-
щью нагелей (анкеров), внедренных в тело 
насыпи . Нагели выполняют две функции 
в конструкции:
– повышение устойчивости откоса на-
сыпи;
– удержание армогрунтовой подпорной 
стены от опрокидывания .
Поскольку армогрунтовая подпорная 
стена расположена непосредственно у осно-
вания насыпи и в ее нижней части длина 
армирующих элементов ограничена отко-
сом, то нужна дополнительная удерживаю-
щая сила для закрепления подпорной стены 
против сдвига и опрокидывания . Такую 
дополнительную силу создают нагели .
Расчётами была проверена устойчивость 
насыпи в построечный период после уси-
ления откоса нагелями . Параметры нагелей 
подбирались с учётом зависимостей расчёт-
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ных коэффициентов устойчивости насыпи 
К и усилий N, возникающих в нагелях от 
угла их наклона к горизонту . По результатам 
анализа графиков (рис . 5) был принят угол 
наклона нагелей 35 град . Поскольку при 
таком угле возникают наибольшие усилия 
в нагелях, достигается максимальный ко-
эффициент устойчивости и обеспечивается 
наиболее эффективная работа конструк-
ции .
Таким образом, была впервые предложе-
на конструкция усиления насыпи под вто-
рой путь (рис . 6), которая рекомендуется для 
применения в стесненных условиях при 
строительстве и реконструкции земляного 
полотна железных дорог; при усилении от-
косных частей земляного полотна без под-
резки, а также при укреплении оползневых 
склонов . Конструкция является технологич-
ной и может возводиться с полевой стороны 
дороги .
По результатам расчётов и проектирова-
ния насыпи, усиленной армогрунтовой 
стеной и нагельными конструкциями, был 
изготовлен ее макет, который был представ-
лен по разделу «Экология и рациональное 
землепользование» на выставке научно-тех-
нического творчества молодежи (НТТМ) на 
ВДНХ в Москве в 2014 году и награжден 
медалью [10] .
В дальнейшем работоспособность кон-
струкции предполагается проверить мето-
дом центробежного моделирования на 
гео технической центрифуге МИИТ .
Рис. 5. График зависимости 
коэффициента устойчивости 
К от угла наклона нагелей 
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Рис. 6. Конструкция в трех измерениях: а) поперечный разрез насыпи;              
б) математическая объемная модель; в) общий вид макета. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ 
И МЕТОДИКИ СТЕНДОВЫХ 
ИСПЫТАНИЙ
Для оценки параметров взаимодействия 
для разных конструкций нагелей и грунтовых 
условий проводятся испытания на выдерги-
вание с учётом различного напряженного 
состояния .
Испытания на выдергивание моделируют 
реальные условия работы нагеля в грунте .
Целью испытаний, проведенных на стен-
де, является изучение на физических моделях 
зависимости сопротивления выдергиванию 
нагельного крепления от основных парамет-
ров: типа и показателя текучести грунта, 
диаметра нагеля и его обжатия окружающим 
грунтом .
Для понимания механизма взаимодейст-
вия по поверхности армирующий элемент-
грунт планируется провести испытания на 
выдергивание . Они должны моделировать 
реальные условия работы нагеля в грунте .
Анализ существующих методик расчёта 
несущей способности нагелей по грунту 
показал, что они оценивают только нагели 
с цементным телом вокруг металлического 
элемента . Однако в ряде случаев целесоо-
бразно применение в качестве нагелей ме-
таллических армирующих элементов (вин-
товая арматура, труба, металлические стерж-
ни) без цементной оболочки, что даже при 
более плотной расстановке (меньший шаг 
в продольном и поперечном направлении) 
существенно сокращает время устройства 
и стоимость конструкции .
В соответствии с DIN1054–2005 расчёт-
ные значения сопротивлений различных 
типов грунта по боковой поверхности анке-
ра/нагеля приведены в таблице 1 .
Однако методика DIN1054–2005 предус-
матривает определение несущей способно-






,   (1)
где D –  диаметр анкера/нагеля; l –  длина 
анкера/нагеля; q
sk
 –  сопротивление по 
боковой поверхности анкера/нагеля .
Из формулы (1) следует, что не учиты-
вается влияние давления грунта на боковую 
поверхность анкера/нагеля, параметров 
глинистого и песчаного грунта (показатель 
текучести, коэффициент уплотнения) .
Для изучения влияния этих факторов на 
несущую способность был разработан 
и изготовлен стенд для испытаний моделей 
нагелей и разработана методика испыта-
ний .
С этой целью спроектирована и изго-
товлена новая установка, представляющая 
собой пространственную конструкцию, 
состоящую из металлической ёмкости 
с габаритами 900х600 мм на раме из швел-
Таблица 1
Сопротивление по боковой поверхности анкера/нагеля в зависимости от типа грунта
Тип грунта Сопротивление по боковой поверхности q
sk,
 кПа
Средний и крупный гравий 200
Песок, гравелистый песок 150
Супесь, суглинок, глина 100
Рис. 7. Схема установки и измерительной системы: а) общий вид; б) измерительная система.
1 –  отверстие для вывода жидкости; 2 –  мерная ёмкость; 3 –  дренаж; 4 –  перфорированная трубка; 
5, 6 –  датчик перемещений; 7 –  рама; 8 –  датчик давления; 9 –  пневматические домкраты.
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леров, нагрузочного устройства из пневмо-
домкратов и выдергивающего силового 
агрегата, через который передается усилие 
на нагель (рис . 7) . Ёмкость может запол-
няться песчаным и/или глинистым грун-
том различной консистенции .
Измерение перемещения анкера/нагеля 
регистрирует датчик перемещений; силы 
выдергивания –  динамометр статических 
растягивающих усилий, отградуированных 
в килоньютонах; давления грунта на на-
гель –  датчики давления .
При подборе эквивалентного материала 
для пластичных грунтов в качестве опреде-
ляющих характеристик используется сово-
купность значений удельного сцепления c 
и угла внутреннего трения φ .
Для учёта конструктивных особенно-
стей различных армирующих элементов 
планируется испытать показанные в таб-
лице 2 конструктивные типы нагелей .
Программой испытаний предусмотрено 
проведение четырех полнофакторных экс-
периментов типа 2n при варьировании трех 
факторов: диаметра тела нагеля D (от 0,01 
до 0,15 м), показателя текучести грунта I
L 
(от 0 до 0,5), давления грунта p (от 100 до 
300 кПа) .
Чтобы учесть влияние трех факторов для 
четырех конструктивных типов нагелей не-
обходимо провести (23)•4 = 8•4=32 опыта .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос повышения надежности инфра-
структуры железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта и обеспечение безопасности 
движения за счёт внедрения инновационных 
и ресурсосберегающих технических реше-
ний –  грунтовых нагельных систем при 
строительстве и реконструкции объектов 
земляного полотна (в том числе расположен-
ного на сейсмически активных территориях) 
является актуальным .
Анализ отраслевой нормативной литера-
туры в области проектирования мероприятий 
по усилению и реконструкции объектов 
земляного полотна железных дорог показы-
вает, что степень обеспеченности норматив-
ной документацией по применению ар-
могрунтовых конструкций недостаточна .
Не в полной мере в существующей доку-
ментации отражены вопросы требований 
к проектированию, строительству и после-
дующей эксплуатации армогрунтовых соо-
ружений .
Основные научные разработки в области 
применения армогрунтовых конструкций 
при усилении и реконструкции земляного 
полотна были проведены в начале и конце 
90-х годов, когда выбор армирующих мате-
риалов был однообразен .
Новизной подхода является разработка 
инструкции, регламентирующей порядок 
оптимального применения армогрунтовых 
конструкций для стабилизации и усиления 
земляного полотна железнодорожного пути .
Практическая значимость работ опре-
деляется тем, что внедрение грунтовых 
нагельных систем позволяет проводить 
усиление земляного полотна в сложных 
геологических условиях: земляное полотно 
и искусственные сооружения в районах 
размыва со стороны моря, на скально-об-
вальных участках, а также в условиях ин-
тенсивной городской застройки (урбани-
зированные территории) .
Имеется положительный опыт приме-
нения нагельных систем на участках экс-
плуатации земляного полотна для усиления 
высоких насыпей, имеющих недостаточ-
ную устойчивость .
Для определения условий функциониро-
вания новых схем целесообразно примене-
ние физического центробежного моделиро-
вания . Поэтому требуются дополнительные 
исследования по оценке несущей способно-
сти нагельных конструкций при их исполь-
зовании для укрепления земляного полотна .
Итогом таких исследований станет 
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нения инновационных ресурсосберегаю-
щих технических решений –  грунтовых 
нагельных систем при строительстве и ре-
конструкции объектов земляного полотна 
транспортной инфраструктуры (с исполь-
зованием центробежного моделирования) .
Для достижения этой цели необходимо 
решить следующие задачи:
• выполнить анализ существующих 
методов расчёта анкерных и нагельных 
конструкций;
• исследовать особенности напряжен-
но-деформированного состояния много-
рядных анкерных (нагельных) конструк-
ций при различных условиях;
• исследовать закономерности распре-
деления оползневого давления между ан-
керами (нагелями) в зависимости от кон-
фигурации многоярусного сооружения;
• выявить рациональные конструктив-
ные решения многоярусных анкерных 
(нагельных) конструкций;
• разработать рекомендации по рацио-
нальному использованию анкерных (на-
гельных) конструкций .
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Background.
Improving the reliability of infrastructure of rail and 
road transport and traffic safety through the 
introduction of innovative and resource-saving 
technical solutions –  ground dowel systems in 
construction and reconstruction of the roadbed 
facilities (including those located in seismically active 
areas) is a promising engineering solution.
Years of research and development –  production 
works carried out in our country and abroad have shown 
the effectiveness of application of reinforced ground 
structures and dowel-lath structures to reinforce the 
roadbed. Nevertheless, the analysis shows that stress 
state of reinforced soil is understudied, and little 
attention was paid to research of deformability of 
reinforced structures with geomaterials.
The main indicator of reliability of construction 
objects is the impossibility of exceeding the limit states 
in them under the influence of the most unfavorable 
combination of calculated loads over the forecast 
useful life [1].
In the federal regulations to assess roadbed 
reliability it is offered to apply the safety factor, which 
depends on the line category.
Stability of slopes is determined by comparing the 
calculated values of safety factors (sustainability) К
s
 
with permissible safety factor (sustainability) [К
s
] in 
accordance with the requirements of SP 32–104–98. 
However, in the regulations degradation of properties 
of materials over time, environmental effects, etc. are 
not taken into account. There is a need to consider 
losses of reinforcement cross-section during 
operation.
For polymer reinforced elements the operating 
force cannot be determined by tensile fracture. It is 
motivated by deformations that occur after completion 
of construction, or loads in reinforced elements after 
relaxation of the material under the influence of 
permanent stress.
Taking into account that no material is constant, 
the assessment of possible changes of i ts 
characteristics in time and setting coefficients, taking 
into account these changes, remains acute.
To assess the operating force on the reinforced 
element within the design service life, it is necessary 
to give information on the deformation of creep.
Also the problem of estimating the vibrodinamic 
impact of train on the reinforced ground construction 
is still relevant.
Objective. The objective of the author is to 
present an innovative approach to roadbed 
reconstruction.
Methods. The author uses mathematical modeling 
(engineering calculations), layout and geotechnical 
centrifugal physical modeling.
AN INNOVATIVE APPROACH TO ROADBED RECONSTRUCTION
Gorlov, Aleksandr V., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
Keywords: railway, roadbed, dowel, innovative structure, modeling, design, bench testing, reconstruction, 
calculation methods, reinforcing elements.
ABSTRACT 
The article introduces the research in the field 
of reconstruction and strengthening of the roadbed 
of railways, the method of calculation and design 
of dowel-lath structures, reinforcing the surface 
sloping parts of the subgrade, created with the 
author’s participation. The rational dowel sizes are 
defined, innovative technical solutions for the 
roadbed for construction of the second tracks are 
offered,  using mathematical  and physical 
centrifugal modeling. The laboratory installation 
and technique of bench tests of reinforcing 
elements for different types of dowel structures 
are developed.
Results.
The methodology of calculation of dowel 
structures
When designing strengthening of the roadbed it 
is necessary to distinguish the features of calculation 
of ground anchorages from dowels. A distinctive 
feature of dowels from similar retaining structures is 
a joint work of ground and the fastening element, in 
which there is no transmission of pulling load from the 
fastened sliding wedge and the binding of the soil 
mass along the entire length takes place [1].
Two main types can be distinguished among 
dowel ground systems:
1.  reinforcing back slope / back fall;
2. fixation of back slope / back fall by dowels with 
lattice siding.
The analysis of national literature on the production 
of ground dowels showed that the process of selection 
of such parameters of dowel fastening as a step in 
vertical and horizontal directions, diameter, angle of 
slope and length of dowels must be carried out by 
calculating on two groups of limit states (load-bearing 
capacity and deformability). At the same time there 
is no method of calculating these parameters, and 
only recommended ranges of their values are given 
that need to be clarified, depending on ground 
conditions and the geometry of strengthened 
structures, the development of suitable values of 
these parameters is also appropriate. To determine 
the operating conditions the use of centrifugal 
physical modeling is advisable.
The guidance documents [1–3] present only a 
calculation method for the first group of limiting states, 
based on the conditions of stability of reinforced 
ground wall against the shear along the bottom and 
tilting over relative to the intersection point of the slope 
surface with the base.
According to [3, 4] dowel fastening is a 
geotechnical structure, designed to ensure the 
stability of slopes, embankment slopes and 
depressions, vertical and inclined walls of pits by 
installing in the ground array a system of reinforced 
elements (steel rods, tubes, composite elements, 
etc.). Dowels connect the ground array along its entire 
length, forming a self-supporting gravity retaining wall 
of reinforced soil.
Dowel fastening does not require the construction 
of a massive building envelope (piled, sheet pile, 
concrete and other retaining walls), it is used when 
natural slopes are impossible or impractical under the 
terms of an existing building system.
There are no schemes of possible failures of dowel 
fastening structures that must be considered in the 
calculations. Since the fastening is a reinforced 
ground system, the main reasons for its failure are 
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similar to those observed with reinforced ground 
retaining walls (Pic. 1).
And accordingly, the calculation method shall 
include the following steps:
– definition of the array of reinforcement 
parameters (number of storeys, installation step, 
length, slope, diameter of dowels) from the condition 
of ensuring joint work of dowel elements and ground 
(internal stability);
– checking the length of dowels from the condition 
of reinforced array stability for rollover and shift on the 
base (external stability);
– definition of characteristics of protective coating 
of walls (slope) and checking the step of placement 
of dowels from the condition of prevention of local 
overbreak between dowels.
We have developed a new model and calculation 
scheme of internal stability of a dowel fastening.
Evaluation of internal stability is tested on the basis 
of two types of sliding surfaces – flat and broken.
Calculation estimates the relation of forces of 
resistance and shear acting on the sliding surface. In 
addition, reliability coefficients are used, which are 
not taken into account in the Russian standards, but 
are present in the foreign techniques.
For each dowel three parameters are estimated:
– Tearing resistance;
– Resistance to pulling from the ground;
– Bearing capacity of the dowel head.
Thus, for each sliding surface a critical parameter 
for a dowel is determined (strength, resistance to 
pulling from the ground, bearing capacity of the head) 
(Pic. 2) is determined for each sliding surface. Bearing 
capacity is calculated taking into account the location 
of its line of intersection with the sliding surface. The 
dowel, which is in front of the sliding surface, is not 
taken into account in the calculation. If the sliding 
surface intersects the dowel, bearing capacity is 










where х is length of the dowel behind the sliding 
surface in the direction of the ground array;




 is permissible load on the head;
R
s
 is dowel strength;
R
p
 is resistance to pulling out.
Abroad broad experience in anchor and dowel 
structures to stabilize and strengthen the roadbed has 
been accumulated [5].
In domestic practice there is the experience in 
effective use of such structures to stabilize the 
roadbed of railways.
In July and August 2013 within the boundaries of 
the station Vladimir of Gorky Railway the reconstruction 
of the roadbed was carried out after slumping of 
excavation slopes, which occurred in July 2013 after 
a long rain [6]. The solution was discharge of water in 
the slope of the depression using lateral drainage slots 
and strengthening of slopes with anchor structures 
that represent two layers of reinforced concrete plates 
placed along the slope, with the anchors with the 
length of 25 m (Pic. 3) [7]. Pre-tension in anchors was 
not made.





Pic. 1. The main reasons for the destruction of ground dowel system. 
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In another case, specialists of MIIT carried out 
geotechnical calculations to assess the deformable 
r o a d b e d  s t a t e  o n  t h e  s e c t i o n  Ta e z h n i y  – 
Kamarchaga of Krasnoyarsk railway and to study 
the possibility of its strengthening with dowel 
structures [8]. On the basis of materials of 
engineering research and project documentation 
calculation analysis was made to identify the 
causes and conditions of deformation of the 
double-track long exploited subgrade with the 
height of up to 20 m.
Strengthening of subgrades with dowel-lath 
structures
Long exploited subgrades, as a rule, have 
developed throughout the ballast tails, which were 
formed over time when performing repairs and routine 
maintenance of track, often with a high steepness of 
slopes, which can lead to slipouts and deformation 
under the influence of natural and anthropogenic 
factors.
Deformability of subgrades with ballast tails is 
largely determined by humidity conditions.
Deformation of sloping parts of subgrades, slopes 
and depressions may be associated with a lack of 
general and local stability.
The tradit ional  way of  stabi l izat ion and 
strengthening of such subgrades are cropping of tails, 
grade flattening and dumping of counter dams from 
draining soils. Despite reliability of these activities, 
they have significant drawbacks: require large 
amounts of scarce draining soils, allocation of a large 
area for the base of counter dams, extension of 
culverts, transfer of communication lines, duration of 
«windows».
On the basis of the research at MIIT at the 
department of Track and track facilities ways of 
strengthening of the roadbed of railways with 
reinforced ground structures have been previously 
created and technical guidance, recommendations, 
technical solutions group albums, including related 
to anchor structures have been offered.
The alternative may be dowel-lath fastening of 
slopes of subgrades excavations, over-tube zone.
Dowel-lath structure is a system of protective 
coating or the slope by its fixing with a high-tensile 
metallic steel lath through support gear plate using 
dowels mounted with predetermined step vertically 
and horizontally.
The required reinforcement density is determined 
by calculations using finite element method.
With regard to local stability, particularly in areas 
with a predetermined sliding surface (subgrade with 
ballast tails, surface layers of depressions), experts 
of MIIT developed a method of designing and 
calculation of strengthening of the roadbed with 
anchor and dowel structures (Pic. 4), which provides 
the impact of adverse factors –  including earthquakes, 
infiltration of precipitation and groundwater.
In contrast to the existing methods of calculation 
of dowel shore are taken into account:
– Step of dowel placement in longitudinal and 
transverse directions;
– Different trajectories (mechanism) of possible 
displacement of the surface layers of the subgrade 
(ballast tails);
– The presence of the covering (lath);
– The impact of external factors on the behavior 
of the structure.
When considering the unstable areas of slopes 
two schemes of possible shift are taken into account:
– The trajectory of the displacement of a single 
plot of ground array;
– Wedge-shaped trajectory of displacement of 
certain unstable areas of ground array.
In assessing the balance of the selected section, 
taking into account the conditions of strength of Mohr-
Coulomb theory the value of the holding force of dowel 
S with accompanying pre-tensioning force V can be 
represented by the calculated formula, the criterion 
for which is the excess of the total value of holding 
force over the shear, taking into account safety 
factors:
Reconstruction of the roadbed for the second 
tracks
In this connection, it is advisable to consider the 
possibility of using dowel structures not only as the 
primary means of strengthening, but also as an 
auxiliary structure in arrangement of reinforced 
ground walls of truncated dimensions.
An innovative technical solution is offered for 
strengthening of the operated roadbed of railways 
during its reconstruction for the second tracks by 
broadening of the main site, grade flattening, 
arrangement of reinforced ground wall with minimal 
development of its base and using dowel structures 
that reinforce the existing sloping part of the roadbed 
and are connected via the reinforced elements of 
support structures.
This solves the problem of strengthening of 
unstable sloping parts, increases the stability of the 
roadbed as a whole, reduces the amount of soil and 
the amount of reinforcing material in a retaining wall. 
In the context of the specified task, a variant is offered 
that allows for efficiency and increase in effectiveness 
of reconstruction of the roadbed in constrained 
conditions [9].
Based on the analysis of engineering studies and 
field surveys of objects, as well as the regulatory 
framework assessment of the subgrade was completed, 
the conditions and the reasons for its deformation were Pic. 3. General view of the object.
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Pic. 2. Distribution of tensile strength along the dowel. 
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Pic. 2. Distribution of tensile strength along the dowel.
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defined, a calculation scheme for a typical profile of a 
long exploited subgrade was developed. Design 
parameters were chosen in view of the use of modern 
reinforcing materials.
Used methods of research: mathematical modeling 
(engineering calculations), layout and geotechnical 
centrifugal physical modeling.
Subgrade was represented by exploited subgrade 
with advanced ballast tails. To establish quantitative 
indices of characteristic transverse profile the materials 
of analysis of geological engineering surveys on 183 
cross profiles of 73 exploited subgrades were studied. 
The surveyed subgrades with height from 1 to 20 m 
were aged from 30 to 100 years old, built of local soils– 
clay loams and placed on a solid foundation. As an 
example the characteristic subgrade of clay soils 12 m 
in height was selected.
For the sake of saving space and materials we have 
developed a design, which is a reinforced ground 
retaining wall, mounted in the slope using dowels 
(anchors), embedded in the subgrade body. Dowels 
perform two functions in the design:
– Improving the stability of the subgrade slope;
– Holding reinforced ground retaining wall from 
rollover.
Since reinforced ground retaining wall is located 
directly at the base of the subgrade and in the bottom 
the length of reinforcing elements is limited by the 
slope, additional holding force is required for fixing a 
retaining wall against the shear and rollover. This 
additional force is created by dowels.
Calculation have tested the stability of the 
subgrade in construction period after strengthening 
of the slope with dowels. Parameters of dowels were 
chosen taking into account dependencies of calculated 
coefficients of the subgrade stability К and forces N, 
arising in dowels from the angle of their inclination to 
the horizon. Based on analysis of the graphs (Pic. 5) 
the angle of inclination of dowels equal to 35 degrees 
was adopted. Because at this angle the greatest 
efforts in dowels arise, the highest stability factor is 
achieved and the most efficient operation of the 
structure is provided.
Thus, the structure of strengthening of the 
subgrade for the second track (Pic. 6) was offered, 
which is recommended for use in constrained 
conditions in construction and reconstruction of the 
roadbed of railways; while strengthening the sloping 
parts of the roadbed without cutting, as well as the 
strengthening of landslide slopes. The design is 
processable and can be built on the field side of the 
railway.
According to the results of calculations and design 
of the subgrade, enhanced with reinforced ground 
wall and dowel structures, its layout was made, which 
was presented in the section «Ecology and rational 
use of land» in the exhibition of scientific and technical 
creativity of youth at VDNH in Moscow in 2014 and 
was awarded a medal [10].
In the future performance of the construction is 
supposed to be checked using the method of 
centrifugal modeling on the geotechnical centrifuge 
of MIIT.
Development of  the instal lation and 
techniques of bench tests
To assess the interaction parameters for different 
designs of dowels and ground conditions puling-out 
tests are conducted, taking into account various 
stress.
Tests for pulling-out simulate actual working 
conditions of the dowel in the ground.
The purpose of the tests carried out on the stand, 
is to study on physical models dependencies of 
resistance to pulling-out of a dowel fastening on the 
main parameters: type and soil flow index, the 
diameter of the dowel and its compression by the 
surrounding soil.
To understand the mechanism of interaction on 
the surface the reinforcing element-soil tests it is 
planned to conduct pulling-out tests. They must 
simulate real working conditions of the dowel in the 
ground.
Analysis of existing methods for calculating of the 
bearing capacity of dowels on the ground showed that 
they estimate only dowels with cement body around the 
metal element. However, in some cases it is expedient 
 9 
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Pic. 4. Calculation sch me to r inforce the roadbed of railways with anchor and 
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From the formula (1) it follows that it does not take 
into account the pressure of soil on the lateral surface 
of the anchor / dowel, parameters of clay and sandy 
soil (liquidity index, compression ratio).
To study the impact of these factors on the bearing 
capacity bench for dowel models test has been 
developed and manufactured, as well as testing 
procedures.
To that end, a new installation was designed and 
built, which is a three-dimensional structure consisting 
of a metal container with dimensions 900x600 mm on 
the frame of the channels, the load device from 
exhaust jacks and pulling out power unit, through 
which force on the dowel is transmitted (Pic. 7). 
Container can be filled with sand and / or clay soils of 
varying consistency.
Pic.5. Graph of dependence of stability coefficient К on the angle of inclination of dowels and forces in dowels N 








Removable part of the tail 
Geogrid Space saved due to 
reinfor. structures 
dowels 
Pic. 6. The design in three dimensions: a) cross-section of the subgrade; b) mathematical volumetric model; c) 
a general view of the layout.
a)
b) c)
to use as dowels metallic reinforcing elements (screw 
fittings, pipe, metal rods) without cement shell that even 
with denser arrangement (smaller step in longitudinal 
and transverse directions) substantially reduces the time 
for installation and cost of the structure.
In accordance with DIN1054–2005 calculated 
values of resistance of different soil types on the 
lateral surface of the anchor / dowel are shown in 
Table 1.
However, the method of DIN1054–2005 provides 
for definition of the bearing capacity of only self-






where D is diameter of anchor/dowel; l is length of 
anchor/dowel; q
sk
 is resistance on the lateral surface 
of anchor/dowel.
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Measuring movement of the anchor / dowel is 
recorded by displacement sensor; pulling out force – 
by dynamometer of static tensile forces, calibrated in 
kilonewtons; ground pressure on the dowel –  by 
pressure sensors.
When selecting an equivalent material for plastic 
soils as defining characteristics, a set of values of 
specific adhesion c and internal friction angle φ is used.
To account for the structural characteristics of 
various reinforcing elements it is planned to test 
design types of dowels shown in Table 2.
Test program provides for holding four full factorial 
experiments of the type 2n while varying three factors: 
dowel body diameter D (from 0,01 to 0,15 m), liquidity 
index of soil I
L
 (from 0 to 0,5), ground pressure p (from 
100 to 300 kPa).
To account for the influence of three factors for 
four structural types of dowels it is necessary to 
conduct (23)•4 = 8•4=32 experiments.
Conclusion.
1) The issue of increasing the reliability of 
infrastructure of rail and road transport and traffic 
safety through the introduction of innovative and 
resource-saving technical solutions –  dowel ground 
systems in construction and reconstruction of the 
roadbed (including those located on the seismically 
active areas) remains acute.
Analysis of the regulatory professional literature 
in the design of measures for strengthening and 
reconstruction of the roadbed of railways shows that 
the degree of supply with regulatory documentation 
for use of reinforced ground structures is insufficient.
In the existing documentation issues of 
requirements for design, construction and subsequent 
operation of reinforced ground facilities are reflected 
not fully.
Basic scientific development in the field of 
application of reinforced ground structures during 
strengthening and reconstruction of the roadbed 
were conducted at the beginning and end of the 
90s, when the choice of reinforcing materials was 
uniform.
Novelty of these works is the development of 
instructions regulating the procedure for optimal use 
of reinforced ground structures to stabilize and 
strengthen the roadbed of railway track.
The practical significance of the works is 
determined by the fact that the introduction of dowel 
ground systems allows strengthening of the roadbed 
under complex geological conditions: roadbed and 
artificial structures in the areas of erosion from the 
sea, on the rocky, in landslide areas, as well as in 
conditions of intense urban development (urban 
areas).
There is a positive experience of application in the 
areas of operation of the roadbed to reinforce high 
subgrades with a lack of stability.
To determine the operating conditions it is 
advisable to use physical centrifugal modeling. 
Therefore, more research is needed to assess the 
bearing capacity of dowel structures during their use 
to strengthen the roadbed.
The outcome of these studies is to define the 
scope of rational application field of innovative 
technical solutions –  dowel ground systems in 
construction and reconstruction of the roadbed 
facilities of transport infrastructure (using a centrifugal 
modeling).
To achieve this goal it is necessary to solve the 
following tasks:
• perform analysis of existing methods of 
calculation of anchor and dowel structures;
Table 1
Resistance on the lateral surface of anchor / 
dowel, depending on the type of soil




Medium and coarse gravel 200
Sand, gravel sand 150
Clay sand, loam, clay 100
 15 
on the frame of the channels, the load device from exhaust jacks and pulling out 
power unit, through which force on the dowel is transmitted (Pic. 7). Container can 
be filled with sand and / or clay soils of varying consistency. 
 
 
Pic. 7. Scheme of installation and measurement system: a) general view; b) 
measuring system. 
1 – fluid outlet opening; 2 – measuring container; 3 – drainage; 4 – perforated pipe; 5, 
6 – displacement sensor; 7 – frame; 8 – pressure sensor; 9 – pneumatic jacks. 
  
Measuring movement of the anchor / dowel is recorded by displacement 
sensor; pulling out force – by dynamometer of static tensile forces, calibrated in 
kilonewtons; ground pressure on the dowel − by pressure sensors. 
When selecting an equivalent material for plastic soils as defining 
characteristics, a set of values of specific adhesion c and internal friction angle φ is 
used. 
To account for the structural characteristics of various reinforcing elements it 
is planned to test design types of dowels shown in Table 2.  
 
7 
Pulling out device 







Pic. 7. Scheme of installation 
and measurement system: 
a) general view; b) measuring 
system.
1 –  fluid outlet opening; 
2 –  measuring container; 
3 –  drainage; 4 –  perforated 
pipe; 5, 6 –  displacement 
sensor; 7 –  frame; 
8 –  pressure sensor; 
9 –  pneumatic jacks.
Table 2




screwed fittings with cement lining
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• explore the features of the stress-strain state 
(SSS) of multi-row anchor (dowel) structures under 
various conditions;
• investigate the landslide pressure distribution 
patterns between anchors (dowels), depending on 
configuration of multi-storey buildings;
• identify the rational design solutions of multilevel 
anchor (dowel) structures;
• develop recommendations for the rational use 
of anchor (dowel) structures. 
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